






T e r c e r Centenario 
de la 
Beatiaci Je Sama Teresa ile Mi 
í del pereiri en i 
f i í a j l e j 
Santa y pro-
de festejos 
Avila, 1914. •• Precio: 25 cénts. 

T e r c e r Centenario 
de la 
Beflicain de Santa Teresa de jesds 
Uída de 
Safltaypre-
m | G i a i 
de festejes 
Avila, 1914. •• Precio: 25 ceo t5 . 
| ¿& & ¿& ¿& ^ 
Café De la Amistad 
— P L A Z A D E L A L C A Z A R = . 
A V I L A 
Hl mejor situado de la capital.—Selec-
tos géneros.—Cocida francesa y espa-




Reyes Católicos,2,y Caballeros,! 
a v i L ?i 
Inmenso surtido en todo lo 
concerniente al ramo de za-
patería y alpargatería. 
Composturas en menos 
de dos horas. 
Agente de Megocios. 
Pedro Dávila, 11 
A V I L A 
H.iirHzsvn 
ULTRAMARINOS 
R E Y E 5 WTÓLICOS, 5 
A V I L A 
SalelilGliería y Comestibles 
i DE L A 
de Gregorio Bayo 
Especialidad de la casa: 
LOMO EMBUCHADO 
Rcye$ Catól ico^ 14 y 16 
A V I L A 
Joyería y Relojería 
K A I S E R 
M E D A L L A S DE S A N T A T E R E -
SA Y O B J E T O S PARA R E G A L O 
CON RECUERDO D E A V I L A 
Situado en la plaza de la 
Constitución, con esmerado 
servicio y excelentes géne-
ros, será el preferido por los 
peregrinos. 
Plaza de la OonstítMón, \ i 





lidad en rosquillas de yema. 
Reyes Cató l icos 17 
A V I L A 
Sombrerería y Calzado 
TOMAS PEREZ, i 
A v i l a . 
Farmacia y Droguería 
DE 
/. Querrás 
Reyes Católicos, 28 y 30 
A V I L A 
E L MAGISTERIO 
A D R I A N M E D R Á N O 
Tarjetas postales y meda-
llas de Santa Teresa. Re-
cuerdos de Avila. Objetos d^ 
escritorio. 
Reyes Católicos, 22. 
A V I L A 
La Universal 
Sastrería de militar 
Eugenio fflarfín Gil. 
Reyes Católicos, 4 
A V I L A 
Librería Católica 
Objetos con recuerdo de 
Santa Teresa y Avila. 
Z e n d r e r a , 1 3 
A V I L A 
VERDADERO COMERCIO DE LO? NIEVAS 
. o B 
P e d r o G ó m e z N i c o l á s 
<2 orne re lo de tejidos nacionales y extranjeros* üni^ 
ca casa que tiene los fotograf ías de Santa Teresa 
de J e s ú s en pañue los de seda y tarjetas postales 
á precios muy e c o n ó m i c o s . 
¡ o eoníundirse: R e p Católicos, i í frente i la plaza de i k s t o s 
a Y i L a 
El PalacioJ_e Cristal 
M U L E R O 
El mejor surtido de la ca-
pital en artículos confeccio-
nados para señoras y niños. 
Objetos para regalos. 
Rejes Católieos, t dnplieado. 
A V I L A 
Perfumería y Droguer ía 
DE L A 
Viuda 9c Sancho 
La m á s surtida 
y económica. 
Tomás Pérez, 6. Rvila 
C O M E R C I O V E L O S V A L E N C I A N O S 
— DE — 
Francisco Vicent 
Calle de Tomás Pérez, 2 duplicado.—Avlla> 
Grandes surtidos en cristal, loza, bisutería, quincalla, me-
dallas de Santa Teresa en todas clases y otros objetas de 
recuerdo de Avila. 
i ' -
El Buen Gusto 
ñ ü C ñ Z ñ ^ , 9 
Comestibles finos.-Primera 
casa en jamonesy embutidos 
A V I L A 
ZAPATERIA 
D E 
E . de San Secundo 
plaza del Alcázar» i 
a v i L a 
Primera casa en noveda-
des de toda clase en calza-
dos de lujo y económicos. 
I G r a n Hotel l í t a l e s f 
PROPIETARIO: 
J O S É T O j V I É 
Servicio esmerado.-Cocina selecta. 
Habitaciones confortables. - Luz 
eléctrica.-Timbres.-W C inodoros. 
Calefacción central por vapor en 
todas las habitaciones.-Teléfono. 
Coche propiedad del Hotel á todos 
los trenes. 
On parle franjáis. 
A V I L A 
i 
ti-
La Flor de Castilla 
La primera de las confiterías 
de Avila. = = Caramelos y yemas 
de Santa Teresa. 
Zendrera, 2.=Avila 
ULTRAMARINOS Y EMBUTIDOS 
Cafés tostados.—Garbanzos de la Morana.—Judías 
especiales del Barco.—Jamones superiores á 2,75 pe-
setas el kilo por piezas enteras.—Chorizos de lomo, 
5 pesetas kilo.—Lomo embuchado, 6 pesetas kilo. 
Huevos frescos del día. 
luán Cioryfl.-ilarrela, 5, íl«il8.-]«3ii Cmo 
La mejor y más surtida 
Sombrerería y Zapatería 
es la de 
M1RCELI1H0 SILVA 
ZENDRERA, 10 
A V I L A 
COMESTIBLES flHOS 
D E 
Luis López Martín 
Géneros de i.a calidad 
foinás í n i s de üc íor ia , búiii.1 
A V I L A 
Programa Festejos 
Sin perjuicio de los festejos que de momento 
tengan lugar, organizados por entidades ó cor-
poraciones, el Ayuntamiento de nuestra capital 
ha acordado: 
Iluminación profusa desde la estación del fe-
rrocarril á la plazuela de la Santa, siguiendo 
las calles de Isaac Peral, Duque de Alba, Pla-
za del Alcázar, Tomás Pérez, Reyes Católi-
cos, Constitución, Caballeros, Cepedas y plaza 
de la Santa. 
Invitar al vecindario para que adorne los 
balcones con colgaduras. 
Iluminación del arco del Alcázar en la for-
ma de otras veces, luciendo de nueve á once 
durante los días de peregrinación. 
Premiar con 75, 50 y 25 pesetas los tres es-
caparates mejor presentados. 
Que recorra las calles de la población, en el 
tiempo que permanezcan en ésta las peregri-
naciones, dos parejas vestidas á la usanza del 
país, procedentes del Valle Amblés. 
Celebrar una solemne función á Santa Tere-
sa costeada por la Corporación, tocando este 
día la banda, saliendo los gigantones y dispa-
rándose morteros. 
Iluminar el monumento á Santa Teresa, des-
pués de limpio por la Diputación. 
A recibir á todas las peregrinaciones acudi-
rá la Banda municipal, la cual amenizará du-
rante los días que aquéllas permanezcan en 
Avila los paseos públicos. 
NICOLRS QñRCIfl 
Duque de Hlba, 4, y Hlcázar, 6 
A V I L A 
Fiambres finos y artículos de con-
fianza para postres. 
Chocolates elaborados á brazo. 
; ; ; MERIENDAS ; ; ; 
P O S ñ D ñ DEL Rf=\5TR0 
Gran Casa de V iajeros 
8 8 
8H 
Servicio esmeradísimo. Mobiliario 
moderno. Luz eléctrica en todas las I 
yu habitaciones. Precios módicos. 
8 8 . 
plaza del Rastro, 4. - - H V I L H 
m 
L a F lor del A l c á z a r 
Confitería y Repostería 
Gran surtido en dulces y pastas finas 
Plaza del Alcázar, H . - AVILA 
Casa de Coloniales 
D E 
JSatalío Cuervo 
Plaza de irrapíD, ?,iy ll 
A V I L A 
Especialidad en embuti-
dos y jamones de Avilés 
y del país. 
FERRETERIA 
D E 
JOSE A Q U I R R E 
LA MAS SURTIDA 
Plaza (le la Coiistitudóp, l i 
y Reyes Católicos, 1 
A V I L A 
L A F A VOR1TA 
Coníitería y Repostería de moda 
Especialidad en flanes chinos y empanadas de jamón. 
PL^ZR DEL ñLCRZRR, NÜM. 4.-RVILF\ 
f á b r i c a de Jabón 
D E 
Ft uctuoso Velayos 
n o -
Reyes Ca'ólicoS; 33 
Y 
afueras del Puente ñdaja 




Gran surtido en pastas de 
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NUEVO HOTEL 
D E L 
J / Í R D I f l 
(=11=1 
Establecimiento de primer orden, si-
tuado en lo más alto y céntrico de la 
población, en el cual se han introduci-
do grandes reforrhas. 
Trato esmerado y precios módicos. 
Espaciosos comedores con mesas inde-
pendientes. Elegantes y ventiladas ha-
bitaciones con vistas á la calle. Tim-
bres y luz eléctrica en toda la casa. 
Teléfono. Inodoros en todos los pisos. 
Calefacción central por agua caliente 
en todas las dependencias del Hotel. 
Coches á todos los trenes, paseo y via-
jes. 
Casa preferida por los señores via-
jantes. 
( = J t = I t l l = ^ = — ^ ' * |gE=3l=t 
Mwmm mMmmm di aím 
En la imposibilidad de dar en estas hojas una extensa 
descripción de los monumentos de artística belleza históri-
ca que Avila encierra, hemos de limitarnos á un compen-
dio que sirva de verdadera guía á los peregrinos y á cuan-
tos Visiten nuestra hermosa capital. 
Empezaremos por 
La Catedríil.—Entre los monumentos más importantes 
de Avila se destaca su elegante .Catedral, de estilo gótico, 
con algunos elementos del románico. Comenzó á ser cons-
truida en la misma época que las murallas. Su construc-
ción es sencilla y bien proporcionada; su torre, en el ángu-
lo de Poniente, airosa y elevada. Los ábsides están unidos 
á la antigua muralla, como formando parte de la misma; 
con su triple línea de defensas semejan una antigua forta-
leza de la ciudad; la puerta de San Segundo, que abre 
junto á los ábsides, era como una puerta más del recinto 
murado. 
La portada Norte, con su frontis adornado de bellas obras 
escultóricas, es magnífica; mu) interesante la de Poniente, 
que es la principal del templo. En el interior de éste se ad-
miran el trascoro, con lindos bajorrelieves que reproducen 
escenas religiosas; el gran retablo de la capilla mayor, con 
pinturas de Berruguete, Juan de Borgoña y Ssnta Cruz; 
los altares de alabastro de Santa Catalina y San Segundo, 
atribuidos á Domenico Fancielli; el sepulcro del obispo de 
Avila Alonso de Madrigal, de Juan de Berruguete; la cus-
/trtkuio; con recuerdo. —Librería Católica. 
pulpitos de hierro repujado, • varias imágenes y algunos se-
Estatua de Santa Teresa . 
pulcros. E l claustro es sencillo y lindo, y mágntfita la1 Sa-
cristía, con un altar de Fancielli y admirable verja. r 
Mcfiallas 0« Santa Teresa—Librer íaCatórca , 
•raainvo u b w i c e n i e . — u n a joya artística intere« 
sante de Avila; fué declarada monumento nacional y se es-
tán realizando en ella importantes obras de restauración. 
Pertenece al estilo románico en su período de transición al 
gótico. La portada principal, poblada de esculturas, es de 
gran magnificencia; muy lindo el pórtico de la fachada del 
Mediodía, así como la portada, adornada con esculturas; 
bellísimos y muy característicos los ábsides. En el interior 
hay que admirar la elegante nave restaurada, con triforio y 
tribunas altas; el soberbio sepulcro de los Santos Mártires 
Vicente, Sabina y Cristeta, de prolija labor artística; la 
cueva de la Virgen de la Soterraña y algunos detalles ar-
tísticos, como la bellísima verja del altar de los Santos 
Mártires. 
San Pedro.—Es otra interesantísima joya de Avila. De-
clarada recientemente monumento nacional, es del más 
puro estilo románico. Su planta es la perfecta cruz latina, 
y aparte de sus enormes y valiosas bellezas interiores ofre-
ce exteriormente bella perspectiva desde el Mercado Gran-
de por el grandioso óculo radiado de su portada principal. 
También la presenta desde la plazuela de San Pedro con 
sus tres bellos ábsides y vieja torre. 
Convento de Santo Tomás.—Monumento de estilo góti-
co, de singulares méritos. Fué mandsdo construir por los 
Reyes Católicos. Entre las maravillas artísticas que ofrece 
deben ciiarse el magnífico sepulcro de alabastro del Infan-
te t). Juan; la sillería del coro, de riquísima labor; el reta-
blo, atribuido á Berruguete y Santa Cruz; el soberbio 
claustro de los Reyes, de bellísima factura; el claustró del 
Silencio,-la-elegante-portada del palacio que sirvió de resi-
dencia a los Reyes Católicos y otros infinitos detalles. 
Puede visitarse este coftvétito todos los días, de diez I 
doce y de cuatro á cinco» 
San Juan.—Templo gótico, del siglo mi, muy interesan* 
te; detalles de mérito son la capilla mayor y algunos sepul-
cros; en esta iglesia fué bautizada Santa Teresa. 
Capilla de mosén Rubí. — Recientemente restaurada á 
expensas del conde de Parcent; templo muy bello y carac* 
terístico. 
Sanflaáo.—-Templo de carácter gótico, con curiosa to» 
rre ochavada; es notable el retablo de la capilla mayor, del 
siglo XVI. 
Entre los edificios civiles soft notables la Academia de 
Intendencia, instalada en el antiguo palacio de Polentinós, 
con característica fachada churrigueresca y hermoso patio; 
el torreón de los Mágicas ó palacio de Oñate; la casa de 
Velada; los edificios del Gobierno civil y Diputación pro* 
vincial; el palacio episcopal, la casa del Torreón, palacio 
de la condesa viuda de Crecente, el del marqués de Pie-
dras Albas y algunos edificios más que fueron en lejanos 
tiempos verdaderas fortalezas. 
A V I L A Y S A N T A T E R E S A 
Avila entera lleva en eada piedra un recuerdo de su Santa, y ello solo es sobrado título para la importancia de la antigua ciudad 
castellana. 
El Origen de Avila se hace remontar hasta los fenicios; comienza á destacarse la vetusta urbe en la época romana, formando parte 
de la provincia Tarraconense y luego de la Lusitana, y adquiere su verdadero carácter en la Edad Media, alcanzando justa importancia 
en las luchas con los árabes y en las luchas turbulentas de los Reyes de Castilla. El carácter medioeval de la ciudad abulense se conser-
va perfectamente, ofreciendo á los visitantes de Avila extraña curiosidad. 
g e n e r a l ttc A v i i a . i s t a 
L A S M U R A L L A S - — U n a de las más interesantes de las curiosidades abulenses se encuentra en sus murallas, que se conservan 
con gran cuidado, rodeando toda la antigua ciudad en una extensión de dos kilómetros y medio. iVlerced á ellas, Avila conserva su típi-
co at-pecto de plaza fuerte medioeval. En ninguna de las antiguas ciudades de Europa se admira un monun ento militar tan completo, 
tan bien conservado y tan notable como el de las murallas de Avila. 
Datan éstas del siglo x i ; mandólas construir el Rey Alíonso V I , conquistador de Toledo, que quiso hacer de Avila la llave de la 
ce municación entre las dos Castillas. Coronadas de almenas, defendidas por 88 fuertes torreones almenados, dan á la ciudad el más 
curioso aspecto que cabe imaginar. Fueia del iccirto murado se extienden por las faldas de la montaña otros barrios populosos. 
h í h f e r h OMNMíca, Z?fs drera. 13.—Postales de Santa T e r e s a f vistas,—Zendbrera, 13,—Librería Cató l ica ." 
Hl 
c o m p t a f 
A l b u m T e r e s i a n o 
P r e c i o : 0 , 2 5 
^ ^ ^  ^  ^  V 1 » ^ ^  ^  ^ 
L A P A T E R N A L 
l i o n p i í a anónima de mjm contra m ú m ¡ explosiones 
— a P R I M A F 1 J H — 
F U N D A D A E N 1843 
Domicilio sócial, eñ París: Rué Menars, Qúm. 4, 
Delógación general ea España: Madrid, Plaza del Prínóipe 
Alfonso, núm. 14, 
G A R A N T I A S Fl>ancos-
Capital enteramente suscrito 6.000.000,00 
Capital desembolsado al 40 por 100 ó sean... 2.400.000,00 
Reservas en 31 de Diciembre de 1912 9.470.000,00 
Siniestros pagados hasta igual fecha 161.320.454,00 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría 
general de Seguros en 16 de Agosto de 1913. 
Subdirector apoderado en la provincia de Aüila: 
Don Manuel F e r n á n d e z Mart in 
Procurador de los Tribunales. 
OFICINAS: PLAZA DEL ALCAZAR, 19/BAJO 
B a r E L A G U i U 
A l c á z a r , 7 y 8.-Avila. 
: Especialidad en café :; 
chocolate, bocadillos 
vermouth y cervezas 
: Exquisitos y puros cliocolates : 
"Sania Teresa je Buíla" 
de A. CRUCES. - Avila. 
Su mejor reoomeadación 
es probarlos. - Se remesan 
francos de embalaje. - Des-
cuentos de importancia. 
E L C O M E R C I O 
G R A N C A S A P A R A V I A J E R O S 
DIRIGIDA POR E L CONOCIDO FONDISTA 
FLORENTINO MUÑOZ 
T o m á s Pérez, núm. 14, principal.—Avila. 
Este establecimiento, situado en el centro de la población, 
reúne las mejores condiciones de comodidades apetecidas 
por los señores viajeros. 
• í 
Vista eaeterior del EsCabLecimiento. 
Ce misas 
:CUÍI!O$: 
: F u ñ o s : 
Corbatas 
Chalinas 
# # Grandes novedades en sombrillas # # 
i : . Paraguas. # Quitasoles. # Guantes # 
# # Monederos s e ñ o r a . Gran nQoda it # 
# # Manti l las y Velos en tu l y encaje # # 
# # iJltirTQas novedades er? b a n e r í a # # 
4. 44: # G r a p d e s - í a n t a s í a s en Sedería # # # 
# paldas para barros, en seda 9 algodoip # 
Primera Gasa 09 géneros de punto o o o 
O O O O para señora, caballero g niño. 
O O Preciosos rpodelos en blusas o o 
O O Pañoler ía ^algodÓQ, hilo y seda o o 
Grap existencia er^  ropa blanca para señora 
Jesús Rodríguez 
nmm 
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Interior del Éstablecimienvo, vista parcial. 
DE LA 
V i d a d e S a n t a T e r e s a d e J c q ú q 
ARMAS D E SANTA T E R E S A 
Hablar de la sublime Docto-
ra, de la incomparable Teresa 
de Jesús, parece irreverencia; 
pero aunque sea á grandes tra-
zos no hemos de privar al pere-
grino, con motivo del tercer 
centenario de su beatificación, 
de una breve pero completa 
noticia de los rasgos más salien-
tes de la vida de la Santa Vir-
gen de Avila y de sus grandes 
obras. 
A l amanecer del día 28 de 
Marzo de 1515 nació la insigne 
abulense, reformadora del Car-
melo, y desde niña mostró su 
religiosidad y amor á Dios nuestra Santa, pues cuando 
apenas contaba siete años, intentó partir con su hermano 
Rodrigo, de once, para buscar la corona de martirio en 
tierra de moros y ver á Dios para siempre. 
A los quince años entró en las Agustinas de Avila, de 
donde pasó después £.1 Convento de Carmelitas y salió cin-
co años después á causa de una enfermedad de la que fué 
curada por San José, á quien tenía especial y ferviente de-
voción, volviendo después al convento. 
Siendo ya de cuarenta y cuatro años nuestra Patrona, el 
Señor obró varias maravillas; pero las dos principales fue-
ron la de la transverberación y la de la visión del 
infierno. 
InnQenso surtido er? objetos para regalo oon 
m ^ 
• 
Santa T e r e s a de J e s ú s y Gavil la donde nac ió . 
v i s t a s y recuerdo de flvila.-Iiibrería C a t ó l i c a 
Convento de Santa Teresa . 
La primera la refiere la misma Santa en la siguiente 
forma: 
«Quiso el Señor, dice ella, que viese aquí algunas veces 
esta visión: veía un ángel cabe mí hacia el Jado izquierdo 
en forma corporal... No era grande, sino pequeño, hermo 

so mucho. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y 
al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este 
me parecía meter por el corazón algunas veces y que me 
llegaba á las entrañas; al sacarle me parecía las llevaba con-
sigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios.» 
(En el corazón de Santa Teresa, conservado milagrosamen-
te en Alba de Tbrmes, se ve todavía la herida causada por 
el serafín, tan larga y profunda que casi le divide en dos 
partes.) 
A consecuencia de la visión del infierno fundó el con-
vento de San José, para seguir la regla carmelitana en su 
primitiva pureza, porque en el que estaba se seguía la mi-
tigada por el Papa Eugeni® IV. 
En 24 de Agosto de 1562 fundó el convenio de San José, 
primero de la Reforma del Carmen, y en el se siguió la re-
g'a dada por San Alberto. 
En este convento fué donde la Santa tuvo la visión del 
niño Jesús. 
H n el año 1567 fué autorizada para fundar nuevos con-
ventos, y entonces empezó Santa Teresa á recorrer España, 
con tanto fruto que á su muerte dejó más de treinta con-
ventos fundados por ella. 
Ocurrió el fallecimiento de la Santa Doctora en Alba de 
Tormes, donde se conserva incorrupto se cuerpo. 
Fué beatificada en 24 de Abril de 1614 y en 1623 inclui-
da en el Catálogo de los Santos. 
A l hablar de Santa Teresa no podemos dejar de hacer 
mención gráfica de las iglesias y conventos que con ella 
guardan relación, y dar de ellos una brevísima noticia. 
E l convento de Santa Teresa.—Está labrado sobre 
lo que fué solar de su noble familia, y es hoy su capilla la 
que, según tradición, fué alcoba en que el 4 de Abril de 
1515 nació la insigne reformadora del Carmelo. Enseñan 
varias reliquias suyas: el dedo índice de la mano derecha, 
el rosario de su uso y el báculo en que se apoyó á su vejez. 
Convento de la Encarnación—En él profesó Santa 
Teresa, y en él tuvo lugar el misterio de la Transverbera-
ción (cap. xxix de su V. ) . Salió de allí para fundar el Con-
vento de San José, y aun tuvo que volver varias veces: 
pnas, por la hostilidad hacia su reforma, y otras, para di-
rigir, como Priora, la santa casa. Muéstranse, entre otras 
reliquias, la cruz que llevaba en sus viajes y un trozo de su 
túnica. 
En este convento se conserva perfectamente la celda que 
fué de la Santa. 
Convento de San José —«El día de San Bartolomé, 
del año 1562, se dió el hábito á cuatro doncellas pobres 
que buscó la Santa madre de las más virtuosas que en la 
ciudad pudo hdllar, y se puso el Santísimo Sacramento, y 
quedó hecho con mucha autoridad el monasterio de San 
José de Avila.» Esta fué su primera fundación, y consér-
vanse aquí, corno reliquias, una clavícula de la Santa y ob-
jetos de su uso, el jarrito donde bebía, la correa de su há-
bito, cartas suyas y otros autógrafos. 
Convento de Gracia,—Por los años 1531 y 1532 se 
educó en él Santa Teresa. El comulgatorio, el confesona-
rio y la grada baja están como en aquellos tiempos. 
En la Iglesia de San Juan (Mercado chico) existe la 
pila bautismal que se utilizó para la Santa. 
Avila: estación de verano 
Con imposibilidad absoluta existiría tan en el 
centro de España una residencia veraniega que 
igualara en condiciones á Avila. 
La temperatura es excepcional; aun en los me-
ses más calurosos, el máximo que marcan las co-
lumnas de los termómetros no suele pasar de los 
treinta grados. 
Avila se encuentra á 1.132 metros sobre el ni-
vel del mar, lo que la hace ser un verdadero sa-
natorio, como ya vulgarmente se la llama. 
Tiene paisajes de una belleza sublime; hermo-
sísimos paseos de pintoresca perspectiva. 
Durante el verano animan las horas del paseo 
los conciertos de la notable Banda Municipal, que 
dirige el inspirado maestro D. Críspalo Jiménez. 
Además, tiene desde Avila grandes facilida-
des la excursión alpina á la incomparable Sierra 
de Gredos, bien por el automóvil del Barco, bien 
por el de Arenas, para empezarla en Hoyos del 
Espino y Navarredonda. 
La excursión por el Puerto del Pico, de una 
grandiosidad soberana, es de un atractivo sin 
igual, y no debe quedarse sin hacerla ningún es-
pañol amante de su patria, porque no hay en el 
mundo nada que se le pueda comparar. 
PuederiJ hacerse también excursiones preciosas 
por los alrededores de la capital, que dejan en-
cantado el ánimo del que las hace. 
Es, en suma, Avila el mejor punto de reunión 
de los veraneantes españoles, aunque por desgra-
cia son más asiduos los extranjeros, acaso por-
que carecen del carácter apático que tanto nos 
distingue á los que nacemos en el suelo hispano. 
]Si Avila fuese extranjera.....! 
O R E M O R 
"La gatalana», 
kmM Ispalo la de Sepros contra Incendios i prima lija 
(Fundada en e l año 1866) 
Acordada su inscripción en el Registro de Empresas 
autorizadas por real orden del Ministerio de Fomento 
de fecha 8 de Julio de 1909. 
Balance de 1913 
GARANTIAS 
C A P I T A L S O C I A L P E S 
Suscrito 5.000.000,011 
Desembolsado 1.500.000,00 
R E S E R V A S 
Estatutaria 1.000.000,00 
Tócnioas y de garan-
tía 1.431.786,10 
P r i m a s del último 
ejercicio 2.812.596,35 
Siniestros satisfechos 
hasta 31 de Diciem-
bre de 1912 16.073.338,29 
Balance de 1913 
GARANTIAS 
C A P I T A L S O C I A L P E S 
Suscrito 5.000.000,00 
Desembolsado.. 1.500.000,00 
R E S E R V A S 
Estatutaria 1.000.000,00 
Técnicas y de garan-
tía > 1.984.368,38 
P r i m a s del último 
ejercicio.. 3.409.774,75 
Siniestros satisfechos 
hasta 31 de Diciem-
bre de 1913 17.295.206,14 
D O M I C I L I O S O C I A L : 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 15, y Cortes, 624 
(Autorizadh la publicación por la Inspección de Seguros en 11 de Mar-
zo de 1914.) 
Subdirector en Avila: D. Segundo Fernández Mar-
tín (Procurador de los Tribunales). 
Oficinas: Plaza del Alcázar, 16, 2.° 
PROCURADOR DE L O S T R I B U N A L E S 
S U B D I R E C T O R Y APODERADO D E L A I M P O R T A N T E 
COMPAÑÍA D E SEGUROS CONTRA INCENDIOS «LA P A -
T E R N A L » . — S E E N C A R G A D E L A GESTIÓN D E L O S 
ASUNTOS Q U E X CONTINUACIÓN S E E X P R E S A N : 






Cobro de resguardos de 
Uitramar. 
Cobro de toda clase de cré-
ditos. 
Informes comerciales con 
escrupulosidad. 





Habilitación de clases pa-
sivas. 
Administración de fincas 
y compra-venta de las 
mismas. 
Colocación de capitales á 
préstamo. 
Imposición y cobro de de-
pósitos de subastas, etc. 
Administraciones y apode-
ramientos particulares. 
Seguros de incendios. 
Seguros de accidentes é in-
dividuales. 
A más de los asuntos in-
dicados, se encarga de toda 
clase de los mismos sin li-
mitación alguna, con se-
riedad, honradez y econo-
mía; con rebaja de un 50 
por 100 á los asegurados 
de L A P A T E R N A L . 
zar, Hila. 
Sarita Teresa 
Clima de altura: i.236m y el más seco de la Península. 
AGUAS RADIO AZOADAS 
Bicarbonatadas-lití nicas 
(ñ cuatro kilómetros y medio de ñvila.) 
ñPRRRTO RESPjRRTORIO. Catarros bronquiales-
— Primeros periodos de ia tuberculosis pulmonar 
crónica, E E E E E E E ^ E ^ E - E 
ñ P A R ñ T O DIQESTIVO.-Catarros gás t r i cos . -D is 
pepsias atónicas por hipoclorhidría E E E E 
P \RTRITI5W0..Lit i ( sis b i l iar . -ñreni l ias úricas y fos-
fáticas E E E E E E E ' E . E E E E 
E E E R h E M I ñ - C L O R O R M E M I R E E E 
fonfaleeeneia de e i i íemeiades proloflpdas. 
Temporada oficial: 20 de Junio á 20 de Septíembie 
FOLLETOS GRATIS 
Imprenta J. Layunta, Abada, 22.—Madrid. 
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